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 Introducción 
 1. Conceptos Básicos 
 1.1. Virtualización 
 
1.2 Beneficios de la virtualización 
1.2.1. División 
 
 
 
  
1.2.2. Aislamiento 
 
 
1.2.3. Encapsulación 
 
 
1.3 Tipos De Virtualización 
1.3.1. Virtualización de hardware 
 1.3.2. Virtualización a nivel del Sistema Operativo 
  
1.3.2.1 Máquina Virtual 
 
 
  
1.3.2.2 Hipervisor 
1.3.2.3 Hipervisor tipo 1 
 
1.3.2.4 Hipervisor tipo 2 
 
  
1.4 Herramientas y tecnologías de 
virtualización 
1.4.1 VMware Server 
1.4.2 Parallels Server 
 1.4.3 Solaris Containers 
 1.4.4 Hyper V 
1.4.5 Citrix Xenserver 
 1.4.6 Virtual Iron 4.X 
2. Centro de cómputo 
 
 2.1. Hardware 
 
2.2. Software 
2.3 Cableado estructurado. 
 
2.3.1 Cableado horizontal o de planta 
  
Gráfico que ilustra el principio del cableado estructurado - Tomado de   
http://imanol1.wikispaces.com/Praktika+7+Infraestructura+cableado+estructurado 
2.3.2 Cableado vertical, troncal o backbone  
2.4 Subsistemas de Cableado Estructurado  
 2.4.1 Salida de área de trabajo 
2.4.2 Cuarto de telecomunicaciones 
2.4.3 Cuarto de equipo 
2.4.4 Cuarto de entrada de servicios 
2.4.5 Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones 
 3. Almacenamiento. 
3.1 Almacenamiento Interno 
3.2 Almacenamiento Externo. 
 3.3 Red SAN 
 
 
 
 
 
.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: IDC Digital Universe White Paper, Sponsored by EMC, May 2009 
 
 
. 
4. Green IT. 
4.1 Administración de la energía  
 4.2 Materiales reciclables 
4.3 Tecnologías verdes 
4.3.1 Centros de datos 
 4.3.2 Cliente / Servidor 
 4.3.3 Redes informáticas 
 
4.3.4 Computación en nube  
4.3.5 Tele trabajo 
  
5. Modelos De virtualización. 
5.1 VIM (METODOLOGÍA INFRAESTRUCTURA VIRTUAL). 
 5.1.1 Evaluación:  
5.1.2 Planificación:  
 
 5.1.3 Creación:  
5.1.4 Administración:  
6. Resultados. 
6.1 Metodología implementada 
• Informe de la Evaluación 
de la VIM
• Alternativa de diseño
• Analiss de infraestructura 
acutal.
Evaluación
• Plan de pruebas
• Plan de proyecto
Planificación
• Informe de Pruebas
• Informe de excepciones
• Infraestructura virtual 
funcional
• Guia Adminsitracion
Creación
• Monitoreo
• Adminstracion 
infraestructura.
Administración
 6.1.1 Población bajo estudio 
6.1.2 Estructura de encuesta 
 
 
 
 
 6.2 Resultados y análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Caso de éxito 
7.1 Estado Inicial, Elección del Sistema y Objetivos Planteados 
 7.1.1 Estado Inicial 
7.1.2 Elección del Sistema 
 
 
  
 
 
 7.1.3 Objetivos 
 7.2 Implantación del Sistema 
7.2.1 Fase 1: Análisis y Pruebas 
7.2.2 Fase 2: Formación 
7.2.3 Fase 3: Virtualización de los Sistemas 
 
 7.3 Objetivos logrados 
 8. Modelo propuesto de virtualización de centros de cómputo 
 8.1 Exploración 
 
 
 
 
8.2 Identificación 
Exploración
Identificación
Desarrollo
Resultados
  
 
 
 
8.3 Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
8.4. Resultados 
 9. Conclusiones 
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